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Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
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Sir, 
SUBMISSION OF BUSINESS PLAN 
We refer to the above; we are pleased to enclose here with the business plan of Embellish 
Kitchen Design for your reference and retention. 
This business plan is prepared in compliant with the requirement of this course. 
We hope that this report is complete and meets all the requirements of this course. 
Lastly, we would like to thank you for all of the support and guidance given to us in the 
preparation of this report. 
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Tarikh. 12th February 2004. 
If you have any enquiring or require for the information regarding this report, please do not 
hesitate to contact the undersigned. 
Sincerely, 
ral Manager) 
Norliana bt Baharil 
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